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Circular, Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del · .eino, ha tenido á bien disponer
que las rel ac iones de j (';f(; ; y oficiales que en los distritos
desem peñ an el cargo de fi. cales eventuales, y que, con arre-
glo Ú 1:1 rea l orden de 14 .' m arzo último (C. L. núm. 80),
re miten todos los meses ¡, :. Capitanes ge nerales á este Mi-
nist erio, las envíen, en lo . ucesivo, direct amente á la Ins-
pección G ener al de Admin .st raci ón Militar.
De re al orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos años. Madrid





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. s-). yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerd o con lo informado
por el tribunal de clasificaci on es de esa Junta, en 16 de ju- ,
lio próximo pasado, se h a servido declarar aptos para el 1
ascenso, cuando por antigü edad les corresponda, á los 84 1
gu ardias del Real Cuerpo de Alabarderos comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Gregario I
Sancho García, y termina con D. Juan Goldaraz Arre- I
guí, por hallarse comprendidos en el artículo único de la 1.
le y de 28 de junio último (D. O. núm. 144), y en esta fe-
ch a con tod os las condiciones neccrar ias de aptitud para
disfrutar sus b en eficios. '1
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y 1
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
año s. Madrid 5 de agosto de r890 '
AZCÁRRAGA
Sellar Presidente de la Junta Superior -Con s ul t iv a de
Guerra.
Seño r Com andante ge neral del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Relación que se cita
D. Gregario Sancho G arcía.
}) Pedro Cordero González.
}) Pablo Biel O rt ín .
» Marcelino Sánchez Pintado.
» Marcial Ro mero Migu el.
}) Antonio Man zano Rubio.
}) Federico Lu cas G allego.
» Antonio Marc hen a J im énez.
» Dalrnacio Tabares Martín.
~ Francisco G arc ía Martín.
» Mariano Gonzal vo Arf ñez,
• Pedro Aldea A ndrés .
» Ignacio Maestre Tejeíro.
}) Juan O rtega Monedero.
» Miguel Cisneros Rodríguez.
» Víctor Benito Moro.
11 Gregario Guajardo Lezcano ,
}) Juan Rod ríguez Ramos.
) Vicente GuilIot Bueno. -
» Agapito Garví a P aredes.
) Diego Real Arias .
1) }uJián Adsuara Ayala.
» Pedro García He rranz.
» Félix Mor ras Arbeo.
» Francisco Martín Avila.
11 Marcelo Murillo Prieto.
}) Gabriel Rodríguez Lanzas.
}) Francisco Rivera P ujó.
» Pedro Fernández G avilanes.
» Raimundo Gonzalvo Aríñez.
» Domingu Cordero Fernández.
» Hermenegildo Gutiérrez Gutiérrez ,
» Francisco Herreros Collantes.
» Benito Acuña García ,
<-~,------_._---~-----
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D. Leopoldo Ruiz Dalmaso, del regimiento de Vizcaya
núm. 54, al batallón Disciplinario de Mel illa ,
») I,.eopoldo l!:!al1S0 Muriel, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Alcoy núm. 27, al regimiento de Viz-
caya núm. 54.
) Antonio Díaz Arias, del batallón Disciplinario de Me-
l illa, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Loja
núm. 46.
Madrid 5 de agosto de 1890.
D. Santos Asbert Laguna, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Calatayud núm. 39, al regimiento de
Málaga núm. 40.
» Vicente D/[uñiz Cuadrado, del regimiento de Málaga
núm. 40, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Calatayud núm. 39.
1- Federico Navarro Escudero, del regimiento Reserva






Relación que se cita
Tenientes coroneles
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el Capitán
general de Castilla la N neva, acerca de la conveniencia de
facilitar el reconocimiento de las divisas de los alféreces
alumnos, fijadas pnr real orden de 4 de junio último (DrA-
mo OFf IAL núm. 126), y á fin de evitar la re-petición de
os incidentes y dudas á que han dado lugar reciente-o
merite, determinando con claridad las que corresponden. á
las diferentes clases de oficiales subalternos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que las divisas de que se trata, sean,
en lo sucesivo, las siguientes:
Para los alféreces alumnos, un.i trencilla y una estrella,
ambas de oro ó plata, en las bocamangas, según sus unifor-
mes respectivos, y una trencilla en el ros y gorra.
Para 1<'5 segundos tenientes y segundos tenientes alum-
nos, dos trencillas, una de oro y otra de plata y dos estrellas
de los mismos metales en las bocamangas, y dos trencillas
iguales á aquéllas en el ros y g"rra.
Los primeros tenientes seguirán usando las divisas que
hoy tienen asignadas.
Las dimeuslones, forma y colocación de estas divisas
serán las mismas que hasta hoy han tenido todas las de sub-
,alternos.
En los cuerpos asimilados se modificarán las- divisas
dentro de las mismas reglas, con las diferencias que hasta
ahora tienen con las de las armas del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Ach'ninistraciól'l)\UJitar.
Señores Capitanes generales de Arag5n, Gi'al1ada, Casti-
lla la Vieja y Valencia é Inspector general de Infan-
tería.
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos




D. José Carbajo García.
}) Iul i.in Doncel Antón.
)} Francisco Núñez Rivero,
)} Fermín Ordeño Vélez,
J> Manuel Castel o Díaz,
» Miguel Alíagerne Pérez.
:. Bernardo Onteriño Grande.
» Enrique Porpeta Llorente ,
~ Francisco Bembibre Guerra.
;¡. Mamerto Velázquez Carmona.
u Víctor Nazario Expósito.
:. Pedro Balazote Liria.
-;, Ioaquín Ramírez Luque.
» Gregsrio Mateo Machín,
» Beruardino Escribano Martínez.
» Angel \' albuena Mediavilla .
)} Mariano Rubio y Rubio.
» José Górnez Bastos.
» Manuel Vil legas Lucas.
» Jerónimo Colina Cantera.
:» Juan Beltrán Llosó.
» Agapito Grijalba Ibáñez,
» José Garuti Pujol ,
;t Francisco Sorra López.
t Florentino Serra Corregidor.
~ Pascual García Sauz.
)) Pascual Sánchez Gi1.
» José Ripe llés Solá.
» Nicolás García Losada.
» Tomás Iiniénez González ,
» José Pérez Iíménez.
}) Inesio Sanz Isidoro.
» Jacinto López Maganto,
» Matías Fernández de Córdova Estévez,
:ií Pedro del Amo Rodríguez.
» Manuel Elorza Eohevarrfa.
» Dionisio Barceló Puijól.
» Isidoro Salcedo Correa.
» Amando Luaces Hermida.
» Juan Perales Fernández ,
~ Gil Paloniés Pon,
;¡,Eduarclo Rolando Corres.
» Jesús Borrajo Ricarte,
» Juan V alero Martínez.
» Francisco Martínez y Martínez ,
~ Ismae-l Aguado López.
) Constantino hJaYlill:" Marcos.
~ Alfredo Prados Ruiz.
:» Enrique Gómez Martín.
») Juan Goldsraz Arregui.
~bdrid 5 de agosto de 1890'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
los j e:fi~¡¡ de la escala activa del arma ele Infantería com--
prendidos en la siguiente relación, que da principio por
D. Santolil Asbfi1l't Laguna, y termina con D. Antonio
Díaz Arialil, pasen d..stinados J los cuerpos que se expre-
san @ti la misma.
:D~ rG~:l orden lo digo (¡ y. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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LI CENC IAS
Exc mo. Sr.: El Rey (q, D. g .), y en su n om b re ] ;ol Re i-
na Regente del Rei no, se 112 serv ido expedir, co n fecha
27 de j ulio ú ltimo, el siguiente decret o :
«Con arreg lo á lo q ue dete rmina la excepción sexta del
artículo sexto del r eal de creto de vein tis iete de febrero de
mi l o chocien tos ci ncuent a y dos, de conformidad co n el di e-
ta rne n de la Sección de G uerra y M a rina de l C on sejo de
Es tado, á propues ta del Mi ni"tt,<¡ de la G u er ra y de ac uerdo
c on e l Consejo de Minist ros, en nomb re de Mi Augu sto H ijo
el Rey D. Alfon so X lll , y como Reina Regente del Reino,
Y:~~o.cn autorizar it la F ub ri cu de Trubi,¡ para que pueda
an qm n r, por gestión directa, t res mil quintales m ét ri cos de
hierro de Labares (Astur ias }; de bie nd o sufragarse lo s ga stos
U ~~ ad qu isic i ón COl! ca rgo al pr esu pa esto del Materia] de A r-
tilicría.- Dado en San Sel- as rián (¡ ve i n tisiete de j uli o de mil
ochocien t os noYenta.-:'L~ lÜA '-: Rr~nNA .-El Mini~tro de la
Guerra , .Marcel o de A zc árraga.»
b"e r eal orden l o co munic o á V: E. para su cenoeimien-
Señor...
MATERIAL 1)E ARTILL ERJA
AZCÁRRA6A.
Excmo . Sr. : En vista de la instanci a que V. E. cursó
{¡ es te Ministerio , en 10 de julio ú ltimo, pr omo-eida por el
capell án seg und o, d est in ado al d is t rito de Cuba, D. Vie:-~nte
GÓ'm ez T ello, y en l a actualidad cs pccta nte á emba rc.o en
esa cap it al, el Rey (q .D . g. ), yen su n ombre la Rein a Re-
gente del Reino, h a t en ido ¡¡ bien concederl e un me s de
prórroga á la ex presada situa ción , sin goce do su eld o alg u-
no durante ella, con arreglo á 10 pr oveni do en la s; disp osi-
ciones v igente s .
De rea l or den lo digo á V . E. para su conooim ientc y
dem ás zfcctos, D io s !~W1.rJ ,~ :! V . E. muchos a,i.os. Ma-
drid 5 de agosto de 1 8 9 0.
Al~,l;¡.Jil.A.GA
Señor Capitán general de la s Pl'ovlncia:<l Vascongadas.
Se ño res Capitanes generale s de la I~la de Cuba, Burgos,
Galicia y A.ndalucia é Inspector ele la C:;>.ja General
de Ultramar.
friend o, y no sean , ado:n f! 1' , re incidentes ; y t enie ndo en
cuenta que el real decre to diad o no se refiere ni puede r e..
ferir se en la ci rcust ancia última de su 5.° srt . á otras penas
qu e á las q~lc se es tu vieran exting uien do en el momento de
su publi cación, el Rey (q. D. E.), :r en su Homb r e la Re ina
Regente de l Reino.de acu erdo con lo infor rnado por el C on-
sej o Sup remo de Guor rn y ~brin ::J , en 12 de julio pr óximo
pasado, ha ten ido á b ie n r eso i ve: que á los in div idu os com-
p rendido s en el ca so 'qu e se consu lta, les corresponden los
benefi cios otorgados por dicho r eal decre to, si empre que
n o lo impida la exi stencia de alguna c irc unstancia d e ex»
ce pción.
De real or den 10 di g o á V. E, par a su conocimiento
y de más efectos. D ios guarde {¡ V. E. muchos :;.fj @s. Ma-
drid 5 de agosto de 1890' .
Se üor ...
6.' SE!:CI ';N
I NDU L TOS
.,' .
Circular. Excmo. Sr.: En vista de U1J escrito de l C;-
p it án general de Burgos, consut s udo :í este ':'lLj"t~ ri () s i
proc ede aplicar los beneficie s d cl real decreto de 5 de mar-
zo último (D. O . núm . 5.3), á los in di vidu os que hay an ob-
tenido indulto en distinta co ndena de la qu e se h allen su -
Circular. EXcmo . Sr. : Ea vi sta de un escr it o de l Ca-
p it án gener al de Ex tremaduru, consulta nd o á es te l\'1in iste-
ri o si el sob r eseimiento á q ue ;:0 re fiere el arto 9'° de l r eal
decreto de 5 de marzo últ imo (D . O . núm . 53), alc anza ¿
aque llos individuos cuy as causas se hall en en susp enso, 6
archivad as por ausencia ó rebel día de los mismos; y t enien-
do en cuenta que si bien el refer id o artículo no señala ex-
presa m ente circunstancia alguna respecto á este particular,
es indisp en sable que los proc es ad os est én á disposición de
la auto ridad judicial, cond ició n reque ri da po r el a rto 5' ° del
m encionado real decret o, p ara obtener l os b eneficios 0tor --
ga dos por el mismo; consideran d o que de no ser así, se ha-
ría de mejor co ndic ión ti los q ue eludieron 1:1 acc ión de la
justi cia, q ue á los que se some tiero n á su fall o, puesto que
en el caso de dictarse el sobreseim iento, respec to á reos
au sentes , pa rece qu e éstos por no h ab er s i.Io scuteuciados,
y t rat ándose de de lit os penados con p érdida de emp leo Ó
separa ci ón de l servi cio , d e ber ían volver á sus cuer p..:>s en
los mismos em pleos que tenía n al dclinqu ir , 10 c u al im p li-
caría tin a amnistía, falta de eq u idad qu e dicho real decreto
no se p rüpu so conceder , una vez que en !'U ar to 8.° pF'scri-
b e que SllS benefici os no al canzan en caso a lguno á las ci-
t adas penas, y otras ú que sus correos fu eron se ntenc iad os;
el Rey (q. D. g.), yen "u no mbre la Re ina Regente cid Rei-
no, rle acuerdo con 10 inform nd o por el C onsej o Supre m o
de Guer ra y Marina, en 28 de m ayo del año actual, h a te -
n ido á bien aclarar el art. 9. ° del cit ado r eal decreto, en el
se nti do de que los procesos á Q'I C el m ism o alude, h an de
hallarse en tramitación, y los reos á dis posición de las res-
pectiv ns sut oridades judiciales , )JO C On1 pre n d ien do, e:' ma-
n c-ra alguna, á aquell os procesos qac S d hal lase n archi vados
6 en suspenso p or In r ebeld ía de t od os ó alguno de los pro-
cesados.
Es, asimismo , la vo lun tad de S. NL, que si algún indivi-
duo ausente pretendi ese con arreg lo ¡Í. dicho r eal decreto, y
en plazo b reve , indulto de la pena q u e pu e.la cor resp onJer-
le p or h ab er comet ido alg ú n delito de los co m preudid os en
el ar to .3.° de la mencionada soberana resoluci ón, debe, al
p resentarse :á la autoridad judi cial com petent e, a b rirse de
n uevo la causa' y ter minarse por senten cia antes de co nce-
de rle el indulto de la pena corporal t qu e se hiciera acr ee -
dor, ú ni co b eneficio qu e se pu ed e apl ic ar á es tos indiv i-
duos, aun inte rpretando extensame nte el re feri do real de-
creto .
De orden d e S. M. le oigo :1 V , E. para su conocim ien-
to y dem ás efectos. D ios .guardc d V . E. m uchos :¡iws .
M:tdrid 5 de ag osto de 139;).
de .u-is e fectos , Dios gTI :~ rd.~ á V lO E. .iJJTICll 0S a ños . rvl~­
dr id () de :Jg 0 5t O de 1390 '
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to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de agosto de 1890.
Azc'\'RRAGA
Señor Inspector general de Administración lVIilitar.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
PLANTILLAS
7,' SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
á este Ministerio, en comunicación núm. 313, de 19 de mayo
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo conlo informado por el Inspector ge-
neral de Caballería, ha tenido á bien disponer que se aumen-
te en la plantilla del cuadro movilizado del regimiento de
Carnajuaní, la plaza de un comandante, para que ejerza el
mando del mismo; y á la vez se disminuya la de un capitán
y un sargento primero, en atención á que no se produce con
esta compensación alteración alguna en el presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid 5 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGÁ.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Inspectores generales de Caballería y Adminis-
tración Militar.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5.' SECCION
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Nueva,
en 27 del anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Según me participa el Coronel jefe de la Zona núm. 1,
en escrito de 17 del actual, en el reemplazo de 1839 fué
sorteado, por cuenta del cupo del distrito de la Inclusa, el
mozo Segundo Valentín Polo, al que en el sorteo general
de la referida zona le correspondió el número 1. 140, resul-
tando excedente del cupo activo; y como el referido indivi-
duo se halla sirviendo, como voluntario, en la Comandancia
de Guardia Civil de Cienfuegos, en la Isla de Cuba, tengo
el honor de participarlo á V. E. por si tiene á bien dispo-
ner se varíe el concepto en que aquél se halla sirvieudo, y
reclamar y remitirme certificado de existencia del mismo
á los efectos reglamentarios.» .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1890.
AZ(;ÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.; El Capitán general de Castilla la Nueva,
en 27 del anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Según me participa en escrito de 17 del actual, el Coro-
nel jefe de la Zona núm. 1, en el reemplazo de 1889 fué
alistado y sorteado por cuenta del cupo del distrito de la
Latina, Tomás'Merino Fernáudez, que en el sorteo gene-
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ralle correspondió el núm. 25;, Y por lo tanto servir en
cuerpo activo de la Península; pero como dicho individuo
fué destinado á continuar sus servicios al distrito de Fi li pi-
nas por real orden de 2) de novie ubre último, como cabo
primero, que era, del batallón Cazadores de Manila, ruego
á V. E. se sirva disponer, si lo esti .na conveniente, se varíe
el concepto en que el Tomás ;YJ),ino se halla sirviendo, y
reclamar y remitirme certifica.ío de su existencia á los
efectos reglam entar ios.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Sellar Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Cast.illa la Nueva.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
26 de junio último, dijo á este Ministerio lo qne sigue:
((fonsecuente á la real orden de 26 de febrero último
(D. O. núm. 47), p or Ia que s':: declara soldado al mozo
Domingo Peña Per-n árrdez, tengo el honor de participar
á V. E., que dicho individuo se halla acogido á los benefi-
cios del artículo tercero adicional de la ley vigente de
reemplazos, por haber servido más de un año en el Insti-
tuto de Voluntarios, y cuyos documentos justificativos han
sido cursados al Gobierno General de esta Isla.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para sn conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de.28 de
enero último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
5 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Marina, en 26 del an-
terior, se dijo á este de la Guerra lo que sigue:
e De real orden, y como resultado de la expedida por ese
Ministerio, en 19 del actual, noticio á V. E. qne el soldado
JaÍlne M:artín DUI'án., á quien se contrae, debe causar
alta en el tercer tercio de Depósito del cuerpo de Infantería
de Marina, de guarnición en Cartagena, al qlle procede se
remita la documentación del mismo, para que sea llamado
á filas cuando le corresponda.»
De la propia real orden lo traslado á V. E. á los fines
q ue se interesan, consecuente á su escrito de ro del ante-
rior. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de
agosto de 1890.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
28 del anterior, se dijo á este de la Guerra laque sigue:
«Vista la instancia ' subscripta por Esteban Antón Ibá-
ñez, 'en solicitud de que se exima del servido á SIl hij °Pa="
trício, mozo del último reemplazo, por el alistamiento de
Trébago, el Rey (q. D. g.), Y 011 su nombre la 'Reina Re-'
gente del Reino, teniendo en cuenta lo que preceptúa el ar-
tículo 86 de la vigente ley de reemplazos, se ha servido dis-
poner se desestime la pretensión solicitada por el referido
D. O. NÚM. 174 7 AGOSTO 1890
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Esteban Antón Ibáñez. De real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos correspondientes.»
De la de S. M. lo traslado á V. E. para el suyo y noti-
cia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 5 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Valencia, en 28 de
julio próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiéndose acreditado por el correspondiente certi-
ficado de existencia, que el recluta núm. 167 de la zona de
Cieza, del reemplazo de 1889, Antonio García Laso, se
encuentra sirviendo como voluntario reenganchado, en cla-
se de sargento, en la brigada de Depósito de Infantería de
Marina, de guarnición en Cavite (Islas Filipinas), con arre-
glo al arto 34 de la vigente ley de reemplazos, ha solicitado
ser destinado al regimiento Infantería de Esp.ríi-i el recluta
de la misma Zona y reemplazo, último número del cont.u-
gente de Ultramar, Juan Sola Cánovas, Lo qne tergo el
honor de participar á V. E., rogándose se digne ordenar se
disponga que al Antonio García Laso se le varíe el con-
cepto en que sirve, cesando de percibir premio, y empe-
, zándosele á contar su nuevo servicio, como procedente del
llamamiento indicado, desde el día que determina el artícu-
lo 16 de la citada ley.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Valencia.
RESIDENCIA
6,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 27 de
Junio último, al que acompañó la relación de confinados
cumplidos residentes en esa plaza, pedida por real orden
de 14 de mayo del presente año (D. O. núrn , 110), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar á los 97 individuos que figuran en
dicha relación, para continuar residiendo en esa plaza; de-
biendo ser expulsado de la misma Manuel Pons Casa-
nova, por las razones que V. E. expone en su citado escri-
to, y extremarse sobre aquéllos la vigilancia, para proponer
su expulsión si cometieran una falta por la que no se les
considere acreedores á seguir disfrutando los beneficios
que se les otorga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
8,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Estado lItlayor, director de la Academia de
Aplicación del cuerpo, D. Manuel Benítez y Parodi, en
súplica de que se le conceda la gratificación de 1.500 pese-
tas anuales) por el concepto de profesorado, S. M. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á su petición, por reunir las condicio-
nes determinadas en el arto 2. o de la real orden de .3 1 de
mayo último (e. 1. núm. 157); debiendo serJe abonada
con cargo al fondo general de la Academia, según lo dis-
puesto por real orden de 14 de mayo próximo pasado, y á
partir desde la fecha de 1.0 del citado mayo. .
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos ccnsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M» drid 5 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SUPERNUMERAR IOS
7" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 26 de junio último, participan-
do que el capitán de Infantería, procedente del distrito de
Puerto Rico, D. Juan Diaz López, que se le concedió el
regreso á la Península, y destinado á situación de reempla-
zo por real orden de 1.3 de dicho mes (D. O. núm 1.3 2), de-
sea continuar en la de supernumerario, sin sueldo, que te-
nía en aquella Isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado; y aprobar, á la vez, que V. R. le haya
expedido el pasaporte para los puntos donde fija su residen-
cia en la referida situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de Castilla la Nu~va é Inspecto-
res generales de Infantería y Administración Militar.
D. O . NÚM:.. 174
CIRCULARES YDISPOSICIONES DE LA SDBSECRRTARíA y DE LAS INSPECCIONES GENERALES·
CO~HmUliCl :j ;'1 EN EL S~~RV :CIO y REENGANCHES
RELACION nonrín al d o l.c~ G~;,:'º,ml :;Cl[i y :x.<:s ; J Og c~r¡ ; .' , C0 11 esca :"'Ch~'" he t e:ilido p or conveniente conceder-
les el reeng~~; .ch.e y cOl~ ·~i! ~.1.1L1 C:.Ú,,::jj, G~:" :L!lCG. ~.
11 ídv de e' ' Iuern 1 • CI(: uva nUI11 . 1 7
1
1
f <1e1ll l (t (1c :'l:1 nila n úm . 20 .
"!{ (';,\Íll1i'_'1l1<J !, c:' crva de Sori a nú rn. 7, ¡
rtl' :~1l ~ . 1. 1:: C;'~~ c. i:~ .~11~tll : 1I. : ,
" j •., .1I l ' \' 1l""\ ' ;,•.I. C I¡ ,l S num. 19 · · · ·· · i
I d.' lH íd . d I' S :l '~ Ulltl) llúm. :l2 . . . . . , . ·
l :l ' 1 ' 1J ' . • j
. \;' m 1( • W: , ú llla llu m . :l7 1
1 l " d ( ' • íu '.'1I1 h l. e ~ <l rt;lgena nu m o2<}• • • • • • ¡
Idem íd . d e Vi l1 alb a nÚm . :P 1Id . ' ,,- .
. enll . de fuy núm. .3 6 [
I elem íd . de T arazona núm. 39 .
Clases ! ---::M:::--=~~~-r-~' ~_. c,,~~=~.; ~. " I
---"'--:-- ------ ·---·--- -·-··--·1---·----.-.--.----.-'---'-'-1
Sargento..•. I José I hn énez Bernai .. •• .• • . . .. , . ¡ Red miento Infanter ía ele Almausa:
» !I Salvador G en é Clau xet , . . . • . " .. í núm , 18 •• • ' . . • . ..• .•••.• .•. . . '
e 1 t' E d ." ,» l' , e es ino sscu er o 1 e rres .... •.. \ ¡
» Luis M esa L óp ez•. " ... ·······1 . I
» Salo mé .C~al:c í a Cata l~1~ . • . •~ .....•. > Idem íd . de España núm. 48. • ..••..• 1
» Fern an do Carrasco "-'es peCIes ••. >.\ i
}) Santi ag o Buld er as Castro •• . ••.. • ) 1
}) Anucle to P astor S áenz . • . . • • • . , . •¡ .
» ~~ri9-l!e A.rb0;lí Borj a, ','" . . , •.• ¡ Idern íd . de San Q uintín n ú m. 4-Y · · · . l'
» H ip ólito j i m énez G urc ía •..• ... , . 1
» l\b.nu~l V_a.l ero Domíngl;cz •. • , , .. ) I
» A ntOnIO Riquel me G arc ía . . ...•.. ( I ' íd '
» h a,U Ca~pos ~I~ la:>r~~ \ uem 1 . de O tumba num o 51 • .. .•.• ,
» Pascual " one ps 1 ,.1alta •.. •..•.. , I
}) D. En~~q.u~ Alt: ¡ro ~r. ~ iay ; l<.~elil ~d . de 'Fj li{lin;<s n~m. 5:l. . . . • • •
)) Ju an G .HCla G enov és •. .•.... ... . I l ila;:,: íd , de Vad Ra s r um. 53 . • . •. , .
» S. imitrio del Van,) f-, : l..1.,nL;Ui ra •... , ' 1
• Sever ia no \Tera i\.·,,-El) ',!. ..
» Jo sé Agorreta ~i a~~ , .y . l ... ..• . .... J
)) Juan S:¡ura.t D,(J lll ~¡¡:::~h .. •• •. •. .• ~
,. Jyan .J,an an z G'lr t:.' ~ ~ I ~il. il •• •• ••• , •• ,.
» Francisco I ndulecio T'HTCS .•••••
» Enr ique Gisnc r Sant os..••..•.•.• \
J ' T t í\1 ", \ Id 'd d \ T' ,» ose a o l ' erjon f em 1 • o Izcay a num o 54 ..
» Migu el Ca st il lo Dfaz " • •• •. •.•.. :
,. V.' íct~r Ci ór ragn S,. á ll c~l ez \lomas Barba~tr() Art ígas .. •.• .••
,. Víctor Pascu al Tnpiz ••••.•••• •••
)) Hilarlo Ortiz Cisueros . • • • • . . . • . .
» Ram ón Port úr . , Lóp..z ••• .• •••• ,. ,
» Ma nuel Llanos Snru b in . • • • •', ••.• I 1
» n. Iu liñn Andr.u .o llirrcno • • .. .• ) 11 íd 1 • 1 1 r \
» G o-1Z ! . N ú: "Z , ~ . j .is . ; ue rn 1 • ue ,' \. '~ (;l uc ra numo 55,, · · . ,
; ~~~;1~~,\3~ÁI~.·. ;~~~~~h~ 1;{~:fl;;;~~;·~i ~~: : ::: i Idem íd . d e Luz ón n~m. 8 1I
» JU:1D Gi l ¡"ol¡1:nt í ,......... ..... . 5 . •. " .....
» De-m ingo Cast elo Cast ro ••...••.. \
» Pedro N:1<1.11G::¡]mes ••••• ••••••• )
» Juan Ramos Uí;¡z Idcm íd . de A sia nú m. 59.. . . .• ... . . ~
» Juan Bou Rei g .\ ~l
» Simón Ru íz G oicoa.••...• ..• •.. , B./.LaIl 6n Cazadores de Barba st r o n ú-
1nero 4 , .. ..•....... •...
» Bru uo J3 io~ca P ar fs . " .. " .••.•. " Id em íd . <le F i:5u cras nú m. 6 •....... ~
» Ma nuel P érez Rute.....••....• " 11 1 íd d .~ . 1 d R Irí , ,
» En iq u Gar rid « : b: /l c ern l . e v.iuc a oc rrgo n umo 7" ,n r e o ,.<1 a t e ro . . •. e •
» Manuel G ar cía Exp ósito .••. ..... í Id íd d S b '
» Eioy Pujn lte G i l. 1 e111 1 • re egor e nu m o 1 2 ..
» Jo sé R osas Vizcaíno . .. ... • ..•• .• ,¡i
» C ris tó bal Ruhio Lménoz ••.•• • .•.
» Francisco G uerra Ort e~a • • ••••. .
» Joaqu ín G arc ís ll uert os . • . • . • . . . "
» A nge l Cortés m :!llo.:h • • • • •• • . • • • ",
:l> M.um el G ar c ín J)u :llillg o ••• • , •. •
;&. F'''lll Cisl'o C~ I1 ' (' ¡ I () B '1" f'Í fl
» A~US liil Ut ;ill :~ 'Gll ij ;n:{I : . . :: ·::: i
» Sa¡ltos ,\l.-¡c :li' r <.iu G il. •• .• '.••..• 1
) Anto n iu Ferl l:\u,k z L unas . . •••• , i
» E!:riq ni' .p :~ n)y B:a \·o . . • .•.. , . . ¡
» ~-IIgllt' l GllIP.,A'·d! :lilO " , • i
~ ft::J. ll A l egre.L .) :L¡uo 1
») PHI A celia 1\a \ · a 7.;) I
» Giné" ..\ lart ín l;:z G ¡l!e,.sZi .. ••..•.. . i
» Manuel Pena Vid :l! \
» Agustín Pen eb F iJgueir a .• .. , •...
» A ntonio G il A ceret e . • • • • . • • • . • .
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Motivos
Se co ncede la continuación en
filns h :lsta la te rm inación del
p ri mer per íodo de re engan-
cha.
D. o: NéM:. 174
Motivos
See.concede la continu ación en
filas hast a 19 te rm inación del
primer pe ríodo de reengan-
ch e.
- - - ---- - .._-- ..._ - ,----- ----_.
Cue rpos cn q u o si rven
Bata lló n Cazad or es de Bsrbast ro n ú-
nIe lO 4- ••• • •••• •••• " ., •••••••••
Idem íd. de Ciuda..-! Rodrigo núm. 7 ~
Idern íd . d e: Ma nila núm. .20 •••••• .•.
Regimicn Re serva de Al geci ras lJÚ -
mero 19.•.• •• ••• •••.. •••••••• ••
Id e m íd . de H el tín núm. 28•••• .•••• ' Idem íd. h asta la íd. del segu ndo
Id ern íd. de Bet anzos núm . 3[ , . . . . . p eríodo de reenganche.
Idem íd . de T uv núm. y ; , .
ldem íJ . de F rag :1 núm , .3 8 . . , •. • . . .
l délll íJ. de D be-ia núm. 47 ...• •.. ..
IJe m íd. de Mondoiíedo núm. 57 . . . .
I J em íd. de Vergara núm. 6.3 ' , ••.•.
Idern íd . de Cáce res núm. 67. . . • • . .
Idem. íd. de Inca núm . 68 • . . . . • • • . • i
Cuadro de reclutamiento de Gtren!:
nLÍln. 18 ....••• , . . . . •. '• •.•••..• ;






Caja General de Ultramar. . , • •. . •. . . 1
Reg imiento I nfauterfa de l In fante m i-]
1
r11ero 5 .• . . . . . . • • . •. . . • • •. • .•• ;
Ide rn íd . de Isabel TI núm . 32 • . • • , • ¡
! ci er~l íd . de Sevilla núm. 3.3•. ••. ~ . , '
I.Jem íd . de SH11 Marcial núm. 4ú. . '..¡.
I
Regi 'l.' ianto Iv;s.cn'?1 do:..Ja ~fl. ' mim o48.\
Idern íd. de Tudel a n ú:o . (11 • •• • •• • • •
LI...m íd. de T"ü lla n úm . ó4 ....•...
Ide rn íd . de Za fra n úm: Gr, • , . .....•.
Ic.em íd . de C áccres núm: (ji . . . . . , . . 1
Cu adro de reclutami ento de T urragu-
na u úHl , 14..... •...•... , • . •.•..
Idem íd . de Teruel n úm. 42 .
Idem íd . de Granada núm. 4.3 ~ .
Idern íd . de Baza núm . 45 " . •,
Idem íd. de Salaman ca núm. 52. , • .. '
l dem íd . de León n úm. 54 •• , , . . .•• •:
IJ ¿ J1l íd . de San Sehasti án núm. (,; . • . \
Ide rn íd . d e Pa ov ploua núm. 6 ,~ :
Ide.n íd . de Badujoz núm. 65 ; • . í
Batall ón Deposito de Cazado res nú-'
Illero 5 .•• •.. ••. ••. •..•. , ... .• . .
NOMBRES
Da mián Fer nández P uebla , , . • . • •
An tonio Manzana Morancho . • • >, .
León Sauz Candela • . • • o •• • •• " ~ • • :
Juan 1fl ~gO Ro~ero . • • • • • • •• • , • , _1
G r eg orio Izqui e rdo Lu cas , . . . . • . \ Idorn íd . V izcaya núm. 54. . e • ••••• , •
José, ~elv i Ferrer . . . , ••. . .• . .' . • , • \
CecI!1O Ramis A ceb.•do • • , , , . , • , .
José Mestre Bonell , • ' • • • . .• . . •• • i
, . ~ t Bl IAnton io Lo o ,a nco.•• .•• , •• • . • I
Domingo Gonz ález González... .• '1
Andrés Are s S ánchcz . •••• • ••••••
Luis ~UñOZ ~elgado. ~ •• .••.• "' 1
Antonío Ben ítez Ferna ndez.. . . . :
Jo ~p Puente A rce . • . • •• • ••. . .• . . 1
J osé 'Pérez Fuent es , ., . • , . 1
i\l a ri a ~lO SaJó C~stai'ier 1
Francl~co G arcI .l Carrasco . . . • .• . :
Juan Fernáll df~z Martí nez... .•.. . 1
Eugenio Márqu' z Pérf: z...•. '..... /
Joaquín Call es J iménez .. , •....•. \
Francisco S¡lDchez Gu tiérrez .•... 1
Manuel J?íJZ <\-larlÍn (
Angel Rivera Blanco .
Martín Cendrero Po rtugal. ,1
I
Joaq uí n Fa lcó D:I1m;¡u ... , •..... . ¡
San tiago Conde P,lscual. .. •. ..... \
J osé Pi ntor Maldonado •• , •.•... '1 Ide!.l1 íd. de San Sebastián núm . 63• .
P edro Co uals SmtamarÍa . . . . . . .. D-: pósito de Band er a pa ra U!tramarI
l en i\ladrid •. • •.. • ••..•.. ...• • .• .
José Domíoguez O tero ! Regi miento Infantería de Vizcaya nú-¡
I l11e'ro 54 . • . . . • . .• • . . . . . . • . • • . . • . lde m íd. hasta la íd . del te r cerJosé Valls Jáuregui. .. •• . ,. .. .. . Batallón "Cazadores de Seborne nú-( período de reengan che.l· m ero 1_ · 1
Baltasar Mon tes S.ardó n . , . •.. • . ,. \ Re;.dmi ento In fanterb de León r.ú-\ Idem íd. h asta que le s co rres-
José }I'1aciileira Ganso. . , . . . • . ... \ mero .3i) . .•• , " . . • . . • . . . • • . . • • • • ' ponda p asar á situación de
Francisco Pérez Márquez.. .. , .•.. j Idem íd . de Pavía núm. 50......... segunda reserva.
I
P edro (3-onúlcz de Absjo )
G ervas io B ·rlll ej. . Lnj án \
Angel C urrea l\.u·'o •••••• • ..•••• 1
A!~us t ín Concepc ión San ch o...•. !
Vicente P érez ROC.l ..•... ..•. .• I
Fr.ancisco Ro;iríguez. Oños , ; . . ~ . i
MIguel G onz ález Salmas . ..... •.. ¡
D. Francisco Coronil Pernas , • .. !
Nicol ás Caste l lano Hita. . . .. . . . ]
Do mingo Expósito Trinidad . . . . . • 1
Enr iqu e Linar es Casals.•. " ..•... i
Ju an Izqui erdo P érez...•..•.•.. . ¡
Isidro D í.iz-Canej a Llor ent e .. •... )
Balbino Luis Blanco \
José Fern ández B ircena. , . j
Saturio ;"-blgos a P érez . .•. ..... . :¡
Man ue l Hi dalgo T ej edo r. . . . .. . • •• ¡I D . Félix L:1s0 F em ández. . •• . e • • • ¡
IBern ardo Con esa P érez ••• • •.•• u ' )Manuel Rodríguez Baamo ndc . • • •j uli án G arcía Cullell •• _• • ' •• • • > .I Enriq.ue SericÍ1?1 Al egría . . ~ . • • • . .
I J U;lil fo rre de 1~ Torre .•• •.•. " , Depósito de Bandera para UltramarI V íctor Canales ,,:,: la Torre .• ... . . ) ~ T d '1' :l
' J S ' 1 Mat I en srauric ,luan ancnez wra teos . . . . .. ,. .. . . \
Félix Lanoix Braná • ••••• •• .••• •
Mariano Benito Peña ••• •••• • • :, • •
Consta ntino Na varro López . • • • • •.
D. José Arre gui Pérez. .• ••• •• .• , ,!
Estéban Ru hio Masídes , • •• , • • • •)
Víctor Se rv án Collado \
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Motivos
Se concede la continuación en
filas hasta que les corr espon-
da pasar á situación de se:"
gun da reserva.
Cu erpos en que sirvenNOMBRES
Hilario de G racia.•.••........•.
Juan Re y Expósito ....•..•' •.•.•.
Víctor Flores Coll era ..•.•• , •.•••











Otro de L' .
O tro de 2.'.
O tro ••••.•.
Otro ••...•.
Mú sico de 1.'1
O tro . ••••.•



















------1---------------\,------ - -- --- - ---- 1- - ---- -------
D,. José Hidalgo FJuxá.", ••• , • • •) Regimiento Infantería de Asia n üme- :
MIguel Mas ót Petro . • . . . , I r o 59 \
Bernardi no Roig Vive s. . .• . .• . . • . ; ..••. ....•..• : .... ....• ••.
Tomás Am andas Pel egrín 'J'
Timo~e~ N úñez Rivero, ~ •• . . •. . " Batall ón Cazadores de Barbastro nü -
Escol ástico Pangua Garcí a ....•.. ( m 4
Dion isio G arcía Zabalv eazcoa...•• \ ero . .. . . . . . . .. . .. . . . . .. • .. . .
José Espel Rod rígu ez . . . • . , ••.•. . '
D. 'Juan Tovián López ..• .... . , . . /
Tomás Rodrí guez Arcenillas . . . • .. \'
MAdan.,:el ~alntín AOri ads............. Idem íd . de la Habana núm. r8. ....
nan ~"1. varez r ax .•.••.•.•.• \
Manuel G onz ález Blanco.••..••..
Plácido G arc ía,Al varez•..•.•••..
Manu el Su ár ez Chaves ..•••.•...• 1 Idem íd . de Manila núm. 2 0 •••• ••• I
Baldomero Yago Sanjuan •...•... ,1 Cuadr~ de reclu tamien to de Barcdo-¡
na num o r o ¡
Cri stóbal Vergara Yé lamos. . . . • . , ~ Regimiento In fant erí a de Pavía nú-~
Simó n Martín Martín. . . :' . " . • . • . mer o 50 . .. ....•... ....•. .. . . . •.
D . Ramón Payo Castell anos..... . Batallón Cazadores de Arapiles n ú- Idem íd. hasta comple tar seis
mero 9..•••..••.••.••. •.. •.•.. \ años en activo .
Evaristo Sabat Nos . . . .. . . . . . . . . Cuadro de rec lut~mi~nto de Santa
C olorna de F arné s num o 13· · . ·. · · J
José G onzález Q ue vedo.•• ••... •. ¡Reg imien to Infantería de Ceuta núme_¡'
I ro 6r .•• ••••• .•••• " • .•••••• ••••
Julián Riso to García . .. •.. . , •. , •• Babllón Cazadores de Catal u ña nú-
mer,o r ... •. . : ...., ..••. •. ..•.... , Idem íd . por t iempo indefin ido.
D. Arcadio Pad ín Alvarez . . . . • .. Id em Id. de Man ila numo 20••• •••• ••
D. Ví ctor Alvarez Vázq uez.• " ... Cuadro de reclutam iento de Orense
núm. 37. , .............•.. . .. . .. 1
Estéb an Lasterra Ros. . •• . • ••. • • . Batallón Cazadores de Barcelona nú-} S d he con ce e reenganc e por un
mero 3. . • •. • . • . ,.... .. ..... . . . .. -
Bartolomé Iglesias Ex pósito . .•• " Idern íJ. de Ci uda d Rodrigo núm. 7. ano. .
Iuli án San Jos é., . •• . . ••• •• . • . . •• Reg imi ento Infantería de Canarias \
núm. 43•..•••• ••••• .•••... •••• •{
Idern íd . de Vi zcaya núm. <;4 .. ... . . Idem íd. por t res años.
Idern íd. de Alava núm. 60..•. ..... . )
Academia G eneral Militar .... •... ..
Regimi ento Infantería de Val encia)
núm . 23 .••••••.••..•.•.• •. ... ) Id em íd. pcr cu atro años .
Antonio Sánc h ez Vieit es.. . . . . . . . Bata lló n Cazadores de Reus núm . 16•.
I
Mad r id 4 de agosto de 189o.-El gene ral encargado del despacho, Celestino F. Tejeiro,
[MPR ENTA Y LTTOG RAFfA DIlL DRPÓSITO DE LA GUERRA
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